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Debreczen, hétfő, 1904. évi
először:
Bérlet 179-ik szám
h é  2 - á a :
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Színmű 4 felvonásban, Irta: Dreyer Miksa. Fordította: Latzkó Andor.
Dr. phil. Heitmann Ferencz ideiglenes segéd-
S .2 5  B M É L Y E  K :
Dr. Holczer
a szülei
Pál ágy i Lajos. 
Krémer Jenő.
tanár . —
Heitmann Malte, tönkrement földesur
Heitmann Lujza, divatárusnő j a 85511101 Ebergényiné.
Geissler Mária, néptanitónő Heitmannék rokona Jeszenszkynó Irén. 
Dr. theol. Korff, esperes j az iskolaszék Pataki Béla. 
Brokelmann, téglagyáros j tagja Szilágyi Aladár.
A felesége — — — — — — — Havasi Szidi.




Benefeld Pál, véglegesi-J 
tett segódtanár ) 
Hirsekorn, iskolaszolga — 
Dewitz Jani — — —











Dr. Eberhard, a reálgymnáz. igazg, — — Sebestyén Géza,
Hölgyek, urak, tanárok, a nyolczadik osztály tanulói. Történik: egy északnémetországi herczegségben. Idő: Jelenkor.
BawHjeasssass? .ssebkmw-'
E E e l y á L r a l c : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I -VIII, sorig 2 kor. 40 fill., VlII-tól—Xlll-ig 2 kor., XlII-tól — XVII-ig 1 kor. 
60 flll. — Emeleti zártszék 1. és II. sorban 1 kor, 20 flll, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszintéi! 
80 flll., tanulók és katonáknak 60 flll. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 flll, vasár- és ünnepnapon 60 fll >.
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától fogva előre válthatók.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3 — 5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Batu—mMir w  r-im  in
Holnap, kedden, május h ó  3-án, „0“ bérletszünetben:
SZOYER ILONKA vendégfelléptével:
offmann meséi.
Fantasztikus opera 4 felvonásban, Irta: Jules Barbier. Zenéjét szerzetté: Offenbacb.
MŰSOR - Szerda, SZOYER ILONKA vendég-felléptével „A" bérletszünetben, rendes helyárakkal — Bob herezeg. Operett. 
Csütörtök, SZ O Y E R  IL O N K A  vendégfellé ni ével „ 8 ‘4' bérletszünetben, rendes helyárakkal — Nebánis v irá g . Operett -  Péntek, 
SZOYER ILONKA bucsúíelléptóvel, általános h é r la t s ^ tinetb en, rendes helyarakkal — Denevér. Operett. — Szombat, bérlet 180-ik 
szám „CK (először) ■— R ejtett boldogság. Színmű. — Vasárnap délután bérletszünetben, fél hely árakkal — Egyenlőség. Fantázia. — 
Vasárnap este bérletszünetben, rendes helyárakkal — Liliom K lári. Népszínmű.
A. t. bérlök jogai mindig e lő tte  v a ló  nap d. u. 5 óráig feimtartatik.
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